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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’ ”  
(Terjemahan Q.S Al-Baqoroh  : 45) 
 
 
”Jangan pernah merasa kenyang terhadap ilmu, karena ilmu Allah yang diberikkan 
kepada makhluknya seperti tetesan air dari ujung kelingking kita di sebuah samudra 
yang luas membentang”  
(Penulis) 
 
” Jagan pernah berhenti bergerak, karena berhenti adalah awal dari kerusakan” 
(Penulis) 
 
“jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan karena kesempatan itu tidak akan datang 












Dengan segenap cinta dan do’a dalam perjalananku dalam menuntut ilmu, sebagai wujud 
kash sayang, kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama ini teruntuk : 
1. Allah SWT yang memberi lindungan sehingga pembuatan skripsi ini lancar. 
2. Tanda bakti ananda haturkan kepada ayahanda (alm) dan ibunda tercinta. Berjuta 
doamu yang terus mengalir, cinta dan kasih sayangmu, dan pengorbanan yang tak 
ternilai, dorongan semangat yang tak pernah padam, serta harapan yang tercurah 
yang penuh keikhlasan mengantarkan ananda mencapai keberhasilan. Terima kasih 
atas segalanya. 
3. Adikku tersayang, terima kasih atas keceriaan yang selalu kamu berikan yang mampu 
membuatku bertahan, senyum ketulusanmu selalu menjadi obat dalam keletihanku.  
Semoga kita termasuk golongan anak-anak yang sholehah,.Amien. 
4. Sahabat-sahabat seperjuanganku Veny, Iva, Dyah, Rani, Azis, Ryan serta teman2 
yang selalu mendukungku, terimakasih atas semuanya. Semoga pengorbanan waktu 
dan tenaga kita menjadi perantara untuk kesuksesan kita. Amien. 
5. Sahabat-sahabatku penghuni “Rumah Coklat” yang kadang suka membuat 
kegaduhan di kost, terima kasih atas keceriaan yang kalian berikan yang membuatku 
mampu bertahan. 





                                   
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
tanpa ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta 
shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini, 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anief, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
4. Dr. Tjipto. Subadi, M.Si, selaku pembimbing II yang telah membimbing 




5. Duminingsih, S.pd. M.pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Geyer yang 
telah mengijinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian. 
6. Sunardi, S.pd, selaku guru matematika kelas SMP Negeri 2 Geyer yang sudah 
membantu penulis dalam proses penelitian pada skripsi ini. 
7. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Geyer atas kerjasamanya dalam 
melakukan penelitian. 
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
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dan pembaca pada umumnya. 
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Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan efektifitas penggunaan strategi 
konstektual dalam upaya peningkatan motivasi belajar matematika. Pendekatan 
penelitian adalah penelitian kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII B SMP 
Negeri 2 Geyer, yang berjumlah 30 siswa. Metode pengumpulan data, observasi, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara 
terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan motivasi belajar siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator 
banyaknya siswa yang antusias dalam: a) persiapan dalam mengikuti 
pembelajaran, sebelum tindakan 33,33%, putaran I 56,66%, dan putaran II 
76,66%, b) belajar kelompok sebelum tindakan 26,66%, putaran I 50%, dan 
putaran II 73,33%  , c) menanggapi atau mengajukan pertanyaan, sebelum 
tindakan 6,66%, putaran I 10%, dan putaran II 23,33%. Kesimpulan penelitian ini 




Kata kunci: motivasi belajar. strategi kontekstual. 
  
 
 
